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Onenoticesimmediatelythatstudentsoverwhelminglyengagedthemselves
inwritingabouttheeverydayeventsandactivitiesintheirlivesandgavea
considerablenumberofopinions,aphenomenonreflectedinresearchon
studentsinvolvedinCMCactiviities(e.g.Gonzaiez-Bueno,ibid.).Thisisof
primaryimportance,ofcourse,indialoguejournalsbecausestudentsare
involvedinaprocessthatcanresultinbondingandtheyarecollaboratively
helpingeachothergrowcognitivelyandperhapsemotionallythrough
exchangeofopinions.However,thetablealsoshowsthatstudentswere
reticentabouttalkingaboutthepastorfuture.Onepossibleexplanationfor
thisisthattheywerenotyetconifortableenoughwiththeirpartnerstotalk
aboutmattersthatmightbeprivatetothem.Also,inrecollectionoftheirPre-
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TOEFLscores,thesefreshmenmightnothavefeltlinguisticallyconfident
enoughtoacceptthechallengeofrisk-taking,alearningstrategytheneed
forwhichhasbecomewellcited(e.g.Beebe,1983;Mangubhai,Marland,
Dashwood,&Son,2007;Oxiord,1994).
Ofcourse,anotherpossibilityforthecomparativelylargepercentageof
everyday-typetopicsisthat,withtheirbusyschedules,students,ataloss
forthingstosay,founditeasiertoreporttheirdailyactivitiestoeachother
becausethesewerefreshintheirminds.Onecouldpossiblyargue,ashas
beensuggestedabove,thatthisshouldnotbeanissuebecausestudents
engagedinjournalexchangesarebondingwithandlearningfromeach
other.However,ashasbeenindicated,itisrecognizedthatlearnersshould
beencouragedtotakerisksbecause,asLittlejohn(2001)remindsus,this
learningstrategyisareflectionofmotivation,anattitudethatallprofessional
educatorswanttonurture.Oneanswertothiswouldbetoprovidestudents
withprompts,aneedthathasbeensuggestedinvariousSIAsources(e.g.
Hopkins,2003).Infuturedialoguejournalassiguments,studentswillbegivena
listofthese(suchasTalkaboutaFavoritePastTeacherorVVhatDoYouExpect
toBeDoingTenYearsfromNow?)and,perhapskeepingcountoftheseona
chartassomeL2educatorsrecornmend(e.g.Andrade,2007),berequired
todistributetheirentriesmoreequallyacrossthegeneralcategoriesthat
havebeennotedabove,therebyreceivingencouragementtochallenge
themselvestoexpresstheirmemoriesofthepastandtopredictthefuture
coursesoftheirlivesaswellastoriskusingthegrammarstructuresallied
tothisendeavor.
Cole,Raffier,Rogan,&Schleicher(op.cit.)haveremindedusthat'
"socialinteractionisaforcethroughwhichpeopleshareintelligence,skills,
knowledge,andunderstanding"andthatamongthefourrelationshipsof
teacher-student,student-student,student-subject,andstudent-worldthat
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makeuptheacademicexperience,"[i]tisthestudent-studentrelationship
thattypicallyremainsuntappedinsideandoutsidetheclassroom"(pp.
558-559).Dialoguejournalexchangesingeneralandelectronicjournal
exchangesinparticularareananswertothisimbalance,onewithwhich
studentscanlearnmoreabouteachother,bondingandgrowingwhile
reinforcingtheirlanguageskillswithinawrittencontext.Writeboardhas
beenintroducedasaneasily-accessed,user-friendlyarenainwhichstudents
candosowithinstructorparticipation,andapilotstudyhasbeenconducted
withthisinstrument,afterwhichaposthocanalysis,inlinewithreflective
teachingmethodology,wasmadeofstudententries.Thatanalysis,coupled
withextensiveresearch,resultedinconsiderationofproceduralchanges
inwritingclasseswhereelectronicjournalsareused,reconfirmingthat
firmguidancefromtheinstructorcanmobilizestudentstodotheirwork,
indicatingthatwithintheinformalarenaofelectronicdialoguejournalslack
ofreferencetopartnersbynameisacommonphenomenonthatperhaps
doesnotneedtoaddressed,andrevealingtheneedtoprovidestudentswith
promptsandotherformsofencouragementinorderthattheymaychallenge
themselvestoincludeagreatervarietyoftopicsintheirentryexchanges.
Theabovereflectiveexercisehasbeenbeneficialbecauseitopensthe
doortofutureexplorationofandresearchonelectronicjournalexchanges
bymultiplepartners,aprojectthatisstronglyencouraged.Italsohelps
confirm,ingeneral,thepedagogicalvalueofelectronicjournalexchanges
amongL2Iearnersand,inparticularthatofWriteboard,anelectronicforum
thatishighlyrecommendedtoeducatorsandresearchers.
NOTES
1.Osintercdmbioselectr6nicossdo,defacto,ummeioprivilegiadode
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estabelecerelosdeliga~docomoutrascomunidadeseducativas;dealargar
viso~eseperspectivasdoMundo,'deestimularacolabora~doentreosdiversos
intervenientes,deajudaraconverterainformagdoemconhecimento;
dep~ralunosafalarunscomosoutros,Iogo,aconhecerem-se.Ora,se
ummelhorcolthecimentodosoutrostendeagerarmaiscompreensdo,
tolera^ncia,solidariedade,sentidodejusti~aeconfiangam~tua,aprazo,
podeajudaracriarumasociedadeglobalmaiscolaborante,tolerante,
soliddria,harmoniosaejusta.
2.Forabriefhistoryofblogs,seeBlood(2000);forabriefreviewof
bloggingpackages,seeHacker(2002);foradiscussionofsoftwareused
insynchronousonlineforeignlanguageinstruction,seeOrtega(1997);
foralookatwhatsomeL2educatorsaredoingwithwikis,seeWorsham
(2005).
3.Discussionofspeechacts,asbyAustin(1962)orSearle(1969),isnot
afocusofthispaper.Otherstudieshavebeendonewiththese,inother
contexts,inJapan(e.g.Andrade,1995:citedinAndrade,op.cit.).
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